





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1925年 5月 鈴木真海『鴛鴦譜 　外三種』（支那文献刊行会）
1926年 4月 井上紅梅「薄情郎」他（『日刊支那事情』）
1926年 7月 佐藤春夫「上々吉」（『苦楽』）
1927年 1月 増田渉「可常の話」（『日刊支那事情』）
1932年 3月 増田渉「幸運児」他（『世界ユーモア全集』）
図 2　「三言」所収篇口語訳年表
182（11）
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